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1 La grotte des Teppes se situe dans la moitié ouest du département à environ 4 km au
nord de la ville de Saint Amour.
2 En 1928,  E. Fournier  signale  la  découverte  de  tessons  de  céramique  attribués  au
Néolithique.  La  désobstruction  de  l’accès  en 1989  par  des  spéléologues,  permet  de
mettre au jour plusieurs niveaux d’occupations et une diaclase de 5 m de long et de
2,5 m de large ayant été utilisée comme galerie sépulcrale.
3 Une première campagne de fouille réalisée en 1991, fut consacrée à l’étude des niveaux
de la partie aérienne de la cavité et d’une partie de la galerie sépulcrale. La chronologie
de la  fréquentation du porche couvre les  périodes allant  du Néolithique à  l’époque
gallo-romaine.
4 Les occupations gallo-romaines et de La Tène sont représentées par quelques fragments
de  céramiques.  Une  monnaie  de  Gordien III  (238-244 apr. J.‑C.)  constitue  le  seul
marqueur chronologique précis.
5 Le Bronze final est illustré par un abondant matériel céramique et de nombreux restes
osseux,  qui  s’individualisent  dans  un  niveau  très  cendreux,  correspondant
probablement à une couche d’incendie. Cette occupation peut être rattachée au Bronze
final IIIb/Hallstatt ancien.
6 Un  important  ensemble  de  céramiques  campaniformes,  appartenant  au  complexe
céramique domestique rhodano-rhénan, a été mis au jour sur une surface d’à peine
2 m2. Le style mixte est illustré par quelques éléments décorés à la cordelette.
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7 Le  Néolithique  représenté  par  de  nombreux restes  céramiques,  lithiques  et  osseux,
correspond  à  2 phases  chronologiques  distinctes.  La  première  se  rattache  au
Néolithique moyen I, marqué par différentes influences culturelles : proto-cortaillod,
chasséen méridional et roessen.
8 Le Néolithique moyen Bourguignon distingue la seconde séquence.
9 Une deuxième campagne de fouille réalisée en 1994, a permis d’achever l’étude de la
galerie sépulcrale.
10 La couche sépulcrale d’épaisseur variable, a livré environ 6 000 restes humains sur une
surface d’une dizaine de mètres carrés. Le seul véritable aménagement probable mais
non détecté, devait consister en un système de fermeture pouvant être à base de bois
ou de blocs calcaires, voire des deux, permettant une condamnation temporaire de ce
lieu.  Les  espaces  réservés aux  inhumations  sont  multiples  et  concernent  la  partie
centrale mais surtout l’entrée de la cavité. La présence de nombreuses niches et recoins
liés  à  l’irrégularité  des parois,  a  favorisé la  pratique de déplacements intentionnels
d’ossements recouverts ensuite de blocs calcaires.
11 La découverte de 12 pendeloques sur un seul mètre carré pourrait être mise en relation
avec  l’existence  d’un  espace  correspondant  à  l’inhumation  première  ou réservé  au
dépôt des corps. L’exiguïté de l’espace a entraîné une rapide saturation et a conduit à
utiliser l’accès comme aire d’inhumation.
12 Le  dénombrement  de  la  population  effectué  à  partir  des  rotules,  permet  de
comptabiliser  19 individus,  dont  la  parenté  génétique  est  probable,  comme  semble
l’indiquer la présence d’un caractère discret sur les rotules.
13 Le  mobilier  d’accompagnement  est  constitué  de  lames  en  silex,  de  grattoirs,
d’armatures  de  flèches  tranchantes,  d’un  poinçon  en  os,  de  parures,  d’éléments
céramique  et  de  restes  de  faune.  Les  parures  sont  réalisées  à  partir  de  canines  de
canidés, de plaquette d’émail dentaire et de roche verte. Les éléments de céramiques
très fragmentés, n’autorisent pas une attribution chronologique.
14 L’utilisation  de  cette  cavité  à  des  fins  exclusivement  funéraires,  lui  confère,  un
caractère original, qui la rapproche des dolmens localisés principalement dans le nord
de la Franche-Comté.
15 Le rite funéraire ainsi qu’une partie du mobilier recueilli, permettent de rattacher cette
occupation au Néolithique final. Il est difficile de préciser le cadre chrono-culturel de
cette occupation car cette période reste assez mal connue dans le secteur.
16 La grotte des Teppes constitue un gisement clé pour l’étude de la néolithisation du sud
du Jura.
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Fig. 1 – 1 à 6, armatures tranchantes ; 7 à 8, grattoirs ; 9 à 11, lames retouchées
Dessin : F. Séara.
 
Fig. 2 – 1 à 10, canines de canidés perforées ; 11 à 12, incisives de cervidés perforées ; 13,
fragment d’émail dentaire perforé ; 14, pendeloque biforée en roche verte
Dessin : V. Ganard.
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